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摘 要：MOOC时代，教师面临教育理念、培养目标、角色定位、教学模式等一系列挑战，同时
也为高校教师实现教育技术、专业技能、教学水平、知识的前沿性与综合性、课堂组织能力等的提
升提供了平台和基础。MOOC时代，高校教师要实现转型，一要转变教学理念，二要提高教学技能，
三要创新科研能力，四要注重教学评价。
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作为一种新的学习和教学形式，MOOC给高
校传统教育教学工作带来了巨大的冲击和挑战。
笔者将以高校教师专业发展为侧重点，在梳理相
关研究成果的基础上，回答MOOC时代高校教师
是否会被取代、他们面临怎样的机遇与挑战、他们
如何成功转型三个问题，以期对新时期高校教师
的转型与重构有所助益。
一、MOOC时代高校教师能否被取代
随着MOOC时代的到来，网络等新技术被广
泛应用到高校的管理与教学工作中，给传统教育
教学带来翻天覆地的变化。教师作为高等院校的
中坚力量，面临着“变与不变”以及“如何变”的艰
难选择，承受着“前所未有”的压力。有人说“这场
教育革命就是革传统教师的命”[1]，也有人说
“MOOC将彻底颠覆传统的‘教师主体’，甚至教师
的‘专业权威’也将面临挑战，教师‘铁饭碗’势必
会被打破，许多教师可能因此将被淘汰”[2]。这样
的预言使得教育界不再“风平浪静”。黎静指出，
在MOOC时代，技术将取教师而代之，教师自身成
为革命的对象[2]。而王秋月则认为，教师处于教育
的最前线，直接受到MOOC的冲击，但是“慕课”只
是翻转了教师讲课的时间和地点，“慕课”是课堂
教学的补充而不是主流 [3]。MOOC将课前和课后
的自主在线学习作为教学的主要形式，课堂讨论
成为教学的补充形式，这种教学模式的实际效果
有待检验。
在信息化时代，面对MOOC等新型教学方式
的“席卷而来”，教师一时感到“手足无措”乃“情有
可原”，但教师的改变肯定是“潜移默化”的。目
前，MOOC并未改变教学的本质属性，将来，它也
无法从根本上撼动传统教学的根基。虽然MOOC
有效地弥补了传统教育中可利用的时间、空间有
限等缺陷，但却仅停留在教学手段等外在形式的
“翻转”上。MOOC不但革不掉教师的命，相反更
需要教师这一职业的保障，与其认为两者呈对立
的态势，不如认为两者相互联系，互为补充。笔者
认为MOOC在线教学方式是不完善的，它离不开
教师。首先，教学内容的零碎性、课堂授课的碎片
化等问题决定了教师的系统教学不可或缺。其
次，MOOC跨时空的开放性必然导致积极因素和
消极因素的混杂，由于学生的辨识能力有限，教师
的积极引导尤为重要。最后，MOOC学习强调学
生依靠自身的兴趣，强调充分发挥其自主能动性，
但受自身群体特性的限制，学生的个体自我约束
能力和自制力较弱，学习“半途而废”现象普遍，导
致退课率居高不下，MOOC的教学效果有待进一
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步检验。因此，教师的监督指导是MOOC不可或
缺的。传统教师教学与现代化教学模式只有互补
才能共赢。
二、MOOC时代高校教师面临的挑战与机遇
1.MOOC时代高校教师面临的挑战
MOOC给高校教师带来了冲击与挑战，不同
学者从不同角度对此进行了阐述。宋灵青主要从
教师的角色、信息素养、教学能力和方式等方面，
具体阐述了高校教师所面临的一系列变化 [4]。刘
宏哲等人从专业能力、教育和处事能力等方面阐
述了MOOC给教师带来的冲击 [5]。李晓东从高校
教师教学能力的角度切入，指出了教师在学习、传
播、创新知识等方面面临的多重挑战[6]。已有研究
表明，MOOC 对传统教育的冲击是客观存在的。
传统的教与学的关系在MOOC的作用下发生“翻
转”，并要求教师退居“二线”，将课程学习的主体
地位还给学生。在这一“翻转”过程中，教师面临
转换教学主体、活化授课形式、深化教学层析、优
化课程资源、增强课程黏着力、探索“线上与线下
相融合”的教学模式等一系列考验[7]，同时也经历
着从“主角”向“导演”、从“个人英雄主义”向团队
合作、从教学者向研究者、从学术型专才向学术与
技术并重型复合人才的“华丽蜕变”[8]。
2.MOOC时代高校教师面临的机遇
MOOC在给传统教育带来冲击与挑战的同
时，也为教师专业发展提供了契机。“慕课”作为一
种“破坏性创新”[9]，是教师走出象牙塔的机遇 [10]。
宋灵青指出，MOOC为高校教师实现教育技术、专
业技能和语言、教学水平、知识的前沿性和综合
性、课堂组织能力等的提升提供了平台和基础[4]。
MOOC激励教师加强自身学习，提高认知水平，通
过以学生为中心的教学活动，提高学生自主学习
的兴趣与能力，并灵活利用MOOC的核心理念与
技术，丰富课堂教学，助推高等教育变革。MOOC
的运用，能够有效检验教师传授知识的能力与方
法，衡量教师专业知识体系的自我建构，推动教师
专业发展与教学技能的全面提升，同时为高校教
育管理提供了新思路，有利于我国高等教育的现
代化和高等教育质量的提升。
三、MOOC时代高校教师如何成功转型
1.转变教学理念：高校教师专业发展的“基石”
MOOC时代，高校教师面对冲击和挑战，要变
消极逃避为积极开放，转变态度，转变理念。高校
教师转变教学理念，首先要重新定位自身角色，提
高自身适应能力。教师应勇于改变传统教育教学
习惯，适应网络教学的需要，主动转变自身角色，
从讲授灌输者转变为问题探索者，从教学主导者
转变为学习引导者。换言之，教师既要承担教学
者的角色，又要承担学习者、协助者、引导者、服务
者的角色。高校教师转变教学理念，还要转变教
学主体，以学生为本。教师在实际授课中应改变
传统的“尊师重教”的观念，拉近与学生的距离。
教师要增强与学生的沟通，尊重其需求，了解其兴
趣，根据学生的差异安排教学进度。以学生为中
心，推动学生自主学习，发挥其自身能动性，并不
意味着教师完全放手，任凭学生自由发展。教师
不仅要在宏观上为学生的学习构建系统的学习框
架，而且要在微观上及时敦促学生自主学习。教
师还要注重学习实效，通过学习结果评价，以学促
教，以教导学。根据学生的需求进行教学设计，让
学生成为课堂的主体，让教师成为教学的推动者、
合作者，是“翻转”课堂的意义所在。
2.提高教学技能：高校教师专业发展的“枢纽”
MOOC时代，高校教师如何有效提升自身教
学能力，值得我们深思。第一，借助MOOC技术。
MOOC不但可以有效弥补传统教学的一些弊端，
而且能够促使教师改变教学方式和方法、角色定
位、人才培养理念和目标等，激励教师进行教育教
学变革。因此，教师应合理利用MOOC的优势资
源和技术，服务课堂教学，深化教学改革。不仅积
极转变传统教学方式，丰富教学形式，更要提高课
堂效率，完善授课效果，以实现“寓教于学”“教学
结合”。第二，加强自身学习。高校教师提升自身
学习能力是提高教学能力的前提。MOOC时代，
教师要主动学习、掌握现代教学技能，并将其灵活
应用于课堂教学，提高教学质量和教学效果。高
校教师只有加强自身学习与探索，丰富自身专业
知识，坦然迎接MOOC的到来，提高自身抗压能
力，才能提高自身的教学和专业能力，实现教师专
业的“跨越式”发展。第三，变革教学方式。教师
应积极提高创新能力，勇于突破，主动优化教学资
源和手段，将线上教学与线下学习有机融合，打造
课程特色，增强课程吸引力，并结合学生的特点灵
活进行教学设计。教师教学方式的改变是整个教
育体系、教育体制方面深层次变革的基础。教师
教学方式的变革使得学习资源的获取与使用更加
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便捷，使得教育质量得到有效提升，使得教师间的
优胜劣汰得以推行。
3.创新科研能力：教师专业发展的“能量源”
虽然科研在高校教师日常工作中占据了极大
的比重，但已有的研究大多聚焦于高校教师的教
学模式、教学能力、方式方法等领域。丁妍等人主
张，开发多元的教师发展模式，将信息素养纳入培
训内容；创新学术思维，建立以证据为基础的教学
管理和教育决策过程 [11]。莫甲凤认为，秉承科教
融合的教学理念，以科学研究支撑高水平的教学
应成为提高教师教学能力的路径选择[12]。姚晓晓
等人则倡导提升我国大学教师的跨文化教育能
力，打造优质的教师学习共同体 [13]。高校教师的
教学层面固然重要，但教师如何提高科研能力应
该得到更多的关注。
笔者认为，高校教师提高科研创新能力，一方
面，要培养问题探究的意识和能力，加强对MOOC
的探究，在接受新技术、新模式的基础上融会贯
通，高效完成自身的转型，构建教师专业发展体
系；另一方面，要利用已有教学资源，构建网络教
学平台，致力于开发精品课程。从我国现阶段教
育的发展趋势可以发现，“互利共荣”的教学模式
将成为主流模式，因此，我国在重视创新以及优质
教学资源的共享和开放的同时，要加快现有高校
教师发展机构建设，完善其职能，并深化高校教师
专业发展研究，以推动教育教学的革新与发展。
4.注重教学评价：教师专业发展的“助推器”
在MOOC时代的教师专业发展中，科学合理
的教学评价至关重要。当前，我国对高校教师的
教学评价模式还存在不足，科研成果发刊级别、课
题经费的多寡等作为衡量教师职称级别的量化评
价指标，直接与教师的“升迁”挂钩，而出勤率、教
学评价等只是衡量教师的“微量元素”。高校教师
“重科研，轻教学”是普遍现象。
高校教师激励机制不完善，不利于其专业发
展和高等教育转型。虽然学生评教已被广泛应
用，但学生评价的结果不能及时、充分地反馈给教
师，对其教学改进与专业发展的作用是有限的。
在MOOC时代，高校可以借助MOOC等网络化形
式，在现有教师教学评价体系和教师考核机制的
基础上，构建一套兼具“过程性”“形成性”“生成
性”的相对完整的教师测评平台。通过有广度、深
度、力度的教学评价，对教师教育的起点、过程、结
果进行全方位衡量，并辅之以健全的激励、监督、
管理机制，鼓励教师将重点从科研转向科研与教
学并重，在提升科研能力的同时提升教学能力，促
进我国高校教师专业发展。
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